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У статті роглядаються окремі теорії циклічного розвитку суспільства, які на думку автора слід 
враховувати  у реалізації державної політики та удосконалення державного управління. Багато мис-
лителів минулого і численні аналітки сьогодення надають приклади циклічних, спіралеподібних або 
волнових концепцій нелінійного суспільного розвитку. Автор висловлює позицію про необхідність 
врахування та використання органами влади векторів та перетинань різних цивілізаційних циклів. 
Вони можуть бути різними за часом - тисячоліття, століття, але можуть бути помітними і напротязі 
життя одного покоління. Особливо це стосується економічних та політичних коливань які проявля-
ються в рамках теорії «довгих хвиль Кондратьева». Автор наголошує, що циклічні процеси існують 
у всіх сферах життя суспільства і відповдіно наукова думка має активно шукати пояснення існування 
цих циклів. Такий пошук стає все більш актуальним у зв’язку з очікуваним початком нового циклу в 
історії суспільства.
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The article looks at the theory of cyclical development of society, which in the opinion of the author should 
be taken into account in the implementation of state policy and the improvement of public administration. 
Many thinkers of the past and numerous analytics of the present provide examples of cyclic, spiral or wave 
concepts of nonlinear social development. The author expresses the position on the necessity of taking into 
account and using the authorities of vectors and intersections of various civilizational cycles. They can be 
different in time - millenia, centuries, but can be noticeable throughout the life of one generation. This is 
especially true of economic and political fluctuations that manifest themselves within the framework of the 
theory of «long waves of Kondratiev». The author emphasizes that cyclical processes exist in all spheres of 
society’s life, and the scientific thought must actively seek an explanation of the existence of these cycles. 
Such search is becoming more and more relevant in connection with the expected beginning of a new cycle 
in the history of society.
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В статье роглядаються некоторые теории циклического развития общества, по мнению автора 
следует учитывать в реализации государственной политики и совершенствования государственно-
го управления. Многие мыслители прошлого и многочисленные Аналитки настоящее предоставля-
ют примеры циклических, спиралевидных или волновых концепций нелинейного общественного 
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Постановка проблеми. Циклічні про-
цеси в розвитку суспільства є одним з фак-
торів який має бути врахований при роз-
робці державної політики та удосконалення 
системи державного управління. На пер-
ший погляд непомітні процеси, що трива-
ють відносно тривалий час, мають суттєвий 
вплив на ефективність рішень, що прийма-
ються органами публічної влади. Ігнору-
вання цих циклів може стати причиною по-
милок, які будуть впливати на розвиток 
держави та країни так довго, як і триває 
відповідний цикл. 
Україна не є винятком світової історії і, 
отже, підпорядкована закономірностям ци-
клічного розвитку, як й інші країни, в кож-
ній з яких ті чи інші цикли мають власний 
прояв і унікальне поєднання різних векто-
рів циклічного розвитку.    
Аналіз досліджень і публікацій. Ви-
вчення циклічних процесів у розвитку 
суспільств  триває з моменту виникнен-
ня науки як такої. Між тим саме за остан-
ні 2 століття зроблені значні кроки у до-
слідження цього феномену і пов’язані 
вони з іменами таких видатних вчених як 
В.Вернадський, А. Чижевський, Л. Гумі-
льов, М. Кондратьєв, М. Туган-Баранов-
ський, Й. Шумпетер, Ф. Бродель, А. Тойнбі, 
В. Ростоу, С. Хантінгтон та інших. Насьо-
годні серед науковців не виникає запере-
чень щодо існування циклів у розвитку сус-
пільства, хоча досі точаться дискусії щодо 
механізмів їх функціонування та взаємодії 
між ними. Серед сучасних дослідників які 
займаються цією проблематикою в Україні 
та закордоном - В. Кузьменко, А. Полєта-
єв, І. Савельєва, Ю. Шишков, С. Меньши-
ков, Л. Клименко, С. Нікітін, Ю. Яковець та 
інші, в роботах яких досліджуються різні 
аспекти циклічних процесів у суспільстві. 
Разом з тим, слід відзначити, що на-
укова думка ще на шляху відкриття зако-
номірностей, здатних описувати циклічні 
процеси, що відбуваються у в розвитку сус-
пільства та держави.
Метою дослідження є визначення осо-
бливостей циклів розвитку суспільства та їх 
взаємозв’язок з державним управлінням у 
країнах з перехідною економікою. 
Виклад основного матеріалу. Перші 
уявлення про цикли в історії суспільства 
в’язані з релігійними концепціями майбут-
нього. Ще в I тисячолітті до н.е. склалася 
индуистско-буддистсько-джайністска кон-
цепція, згідно з якою історія уявляється у 
вигляді постійної зміни ціклів регресу - від 
«золотого століття» до «кінця світу», потім 
«створення нового світу», знову регресу і 
т.д. 
Подальший розвиток релігійних і уто-
пічних уявлень про майбутнє в стародав-
ньому світі супроводжувався зародженням 
уявлення про історію як процесу, що під-
коряється певним закономірностям. До се-
редини 1-го тисячоліття до н.е. ці уявлення 
набули характер філософсько-історичних 
концепцій майбутнього в яких було об-
грунтовано ідею існування нескінченних 
циклів підйомів і падіння в колообігу од-
них і тих же стадій розвитку. Зокрема по-
гляди на історичні події як на етапи вічної 
циклічної еволюції світу, виявляються і в 
давньоіндійській (школи Чарвака і Санк-
хья), і в старокитайській (Мен-цзи, Чжуан-
цзи), і в давньогрецькій філософіях (Гесіод, 
Платон, Аристотель). Філософи намагалися 
розкрити закономірності історичних ци-
клів, знайти чинники, які обумовлюють їх 
зміну. Детально розробив теорію циклів в 
своїх працях Полібій (II ст. До н.е.). Деякі 
історики вважають всі аналогічні концепції, 
аж до сучасних теорій циклічного розвитку 
(Шпенглер, Сорокін, Тойнбі), лише розви-
тком його поглядів [10, 18, 20].
В наш час вже не піддається сумніву, 
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ственное управление в Украине; закономерности циклического развития
развития. Автор выражает позицию о необходимости учета и использования органами власти век-
торов и пересечений различных цивилизационных циклов. Они могут быть разными по времени - 
тысячелетия, века, но могут быть заметными и в течении жизни одного поколения. Особенно это 
касается экономических и политических колебаний проявляющиеся в рамках теории «длинных волн 
Кондратьева». Автор отмечает, что циклические процессы существуют во всех сферах жизни обще-
ства и видповдино научная мысль должна активно искать объяснения существования этих циклов. 
Такой поиск становится все более актуальным в связи с ожидаемым началом нового цикла в истории 
общества.
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що розвиток суспільства має свої ритми 
життя на всіх рівнях його ієрархічної орга-
нізації, піддаючись періодичним коливан-
ням. Цикли характеризуються повторюва-
ністю, однотипністю механізмів, зв’язків, 
форм прояву [16]. Вони виникають там, де 
відбувається боротьба двох сил, що врівно-
важують одна одну. При цьому, циклічні ко-
ливання трактуються як чергування етапів 
злетів і падінь, розквіту і занепаду, приско-
рення і гальмування у розвитку [14].
Під циклом в розвитку суспільства ро-
зуміється повна організаційна еволюція 
структур, їх спонтанне виникнення (само-
зародження), відносно стійке існування 
(збереження) і розпад [5]. Іншими словами, 
цикл життя народу, етносу, держави - це по-
вна еволюція всієї мозаїки структур їхнього 
життя -  від виникнення і становлення, че-
рез відносно стійку еволюцію до розпаду 
і зникнення. Кажучи мовою синергетики, 
цикл в розвитку суспільства можна визна-
чити як рух суспільної системи від хаосу 
до порядку, а від порядку знову до хаосу.
Таким чином цикли в розвитку сус-
пільства відображають одну з найбільш 
загальних закономірностей еволюції люд-
ства - нелінійність процесів. Для наочності, 
суспільні цикли також можна представити 
у вигляді хвиль, що рухаються по спіра-
лі. При чому хвилі у розвитку суспільства 
здійснюють перенесення енергії без пере-
несення речовини. У розвитку суспільних 
утворень перенесення енергії можна роз-
глядати як діяльність, що пов’язана з від-
творенням благ і процесом задоволення по-
треб. 
З давніх часів розвиток асоціювався з 
образом спіралі. Закони спирального роз-
витку розробляли ще древні греки, а до них 
єгиптяни і халдеї [3]. До останнього часу 
спіралеподібний розвиток зображувало-
ся як висхідна спіраль, що розширюється 
вгору. Але наклавши один виток на інший 
і з’єднуючи сусідні витки один з одним, 
отримуємо спіраль, що звужується до того 
ж зі змінним кроком. Як уявна модель про-
цесу самоорганізації, спіраль, що сходить-
ся, більш адекватна сучасним уявленням 
про процес суспільного розвитку [1]. Ймо-
вірно хвильовий спіралеподібний розви-
ток - це синтез двох форм спіралі: такої, що 
розходиться і такої, що сходиться з єдиною 
центральною точкою.
Ентропія і інформація окреслють дві 
протилежні тенденцій в процесах еволю-
ції суспільства. В умовах циклу спіралі, 
що розходиться соціум розвивається в на-
прямку впорядкованості, і ентропія змен-
шується. Але це вимагає внесення інформа-
ції. Норберт Вінер вважав, що людина все 
життя бореться з ентропією, гасячи її ви-
тяганням з навколишнього середовища не-
гативної ентропії - інформації [6]. В умовах 
спіралі, що сходиться, у суспільстві посту-
пово зростає міць ентропійних процесів.
Одне з головних питань, яке має важ-
ливе значення при розгляді взаємодії дер-
жавного управління та циклів у розвитку 
суспільства,  пов’язане з кількістю фаз, які 
включає в своїй еволюції кожен цикл. На-
приклад Чижевський поділяв цикл на 4 
періоди [21]. Сучасні розробники «довгих 
хвиль» Кондратьєва налічують 5 фаз [17]. 
М. Гумільов обґрунтував 7 фаз етногене-
зу, тобто процесу від моменту виникнення 
до зникнення етнічної системи в зв’язку з 
втратою пасіонарності [7]. 
З точки зору суспільного розвитку по-
ділити цикл на дві фази некоректно. У та-
кому випадку він буде коротше життєвого 
циклу суспільства через збіг у часі в пере-
хідний період кінцевої і початкової фаз. 
Між тим саме зміна одного циклу на інший 
визначає безперервність історичного про-
цесу [22]. Виходячи з цієї логіки  право-
мірно вважати, що для еволюції суспільних 
систем, включаючи і державу, характерні 7 
фаз циклу. Але в реальному житті у біль-
шості випадків, з огляду на зовнішні фак-
тори, суспільниі цикли мають лише 5 фаз. 
Це пов’язано в першу чергу з накладанням 
одне на одне різних суспільних та природ-
ніх циклів, які діють одночасно але різ-
носпрямовано. При конкретному аналізі 
циклів у розвитку тієї чи іншої країни та 
держави дослідник має враховувати фази 
різних циклів, що створюють відповідний 
унікальний вектор суспільного розвитку
Ще однією теоретичною проблемою 
при визначенні взаємозв’язку державного 
управління з циклами суспільного розвитку 
є пошук критеріїв класифікації останніх. У 
К.Маркса цикли всесвітньої історії - це со-
ціально-економічні формації. У Н.Гумилева 
- це життя етносів. У А.Тойнбі цикли - це 
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кілька типів, серед яких основними є: цикл 
конформного розвитку - динамічно рівно-
важного стану; цикл еволюційних револю-
цій; цикл еволюційних катастроф. Зокрема, 
А. Поздняков вважає, що початок ХХІ ст. 
- це критичний і поворотний пункт еволю-
ції земної цивілізації, яка йде у напрямку 
до еволюційної катастрофи. Якщо розвиток 
людства буде продовжуватися в тому ж на-
прямку як і зараз, то буде досягнута межа 
земних можливостей і цикл розвитку циві-
лізації закінчиться переходом в стан хаосу 
під впливом природи [15].
Досить спірну, але безумовно оригі-
нальну теорію циклів з позицій телогії 
сформулювала в своїх роботах О. Блават-
ська. На її думку, на Землі вже прожива-
ли Чотири Корінні Раси, а сьогодні існує 
П’ята Раса. Кожній з них відповідає свій 
Материк: Непохитна Священна Країна; Гі-
перборейський Материк; Лемурия; Атлан-
тида; П’ятий Материк - Європа і Америка 
[3].
Свій підхід до класифікації суспільних 
циклів запропонував А. Панарін. Відповід-
но до його концепції у світовій історії діє 
великий східно-західний мегацикл. Перший 
крок зробив Схід. Тут зародилися ранні 
цивілізації, які умовно кажучи, були «ко-
лективістською» фазою в розвитку світо-
вої історії: шумерська, ассиро-вавилонська, 
єгипетська. На зміну їм прийшла цивіліза-
ція «західного» типу: в формі грецької та 
римської античності. Далі від падіння Риму 
до Ренесансу тягнеться «східна» фаза в 
формі феодалізму. Починаючи з Ренесансу, 
перемагають цивілізації західного типу. Не-
далеко той час, коли настане нова «східна» 
фаза історичного мегацикла. Таким чином, 
кожне зрушення - це зміна домінанти: за-
хідного на східний і навпаки [13].
Ще один сучасний дослідник, Ю. Яко-
вець, запропонував поняття суперциклу. За 
ним, точкою відліку суспільних циклів є 
неолітична революція. Перший суперцикл 
включає в себе  неолітичну, ранньокласову 
і античну цивілізації (7-8 тис. років). Дру-
гий суперцикл починається з середини 1 
тис. н. е. і триває 1,5 тис. років, охоплюючи 
середньовічну, доіндустріальную і індустрі-
альну цивілізації. З кінця ХХ ст. почався 
перехід до суперциклу, який охопить по-
стіндустріальну і дві інші цивілізації  і буде 
життя культурно-історичних спільнот або 
локальних цивілізацій.
Але деякі автори виділяють суб’єкти іс-
торичного розвитку ще більш високих по-
рядків, а тому і набагато більш протяжних 
у часі. Наприклад, П. Олдак виділяє три ка-
тегорії подібних утворень:
- покоління цивілізацій єдиного духо-
вного кореня;
- цикли цивілізацій біосоціальних ряду 
від потопу (глобально екологічної катастро-
фи) до потопу (наступної глобальної еколо-
гічної катастрофи);
- цикли цивілізацій глобальних історич-
них епох.
На його думку, генеалогічне дерево ча-
сових рядів цивілізацій різних історичних 
епох можна представити таким чином:
- цикли життя етносів - 1,2 тис. років;
- цикли локальної цивілізації - 1 - 3 тис. 
років;
- цикли цивілізацій симбіотичного ряду 
- 7 тис. років;
- цикли цивілізацій глобально-історич-
них епох - 20 тис. років, що представляють 
собою покоління трьох симбіотичних циві-
лізацій, протяжність кожної з яких стано-
вить 7 тис. років [12].
Науці відомі й і інші цикли суспільного 
розвитку, до яких відносяться: 
- исторіометричні цикли Чижевського 
(11 років); 
- середньострокові політичні цикли 
(близько 22 років), пов’язані зі зміною по-
колінь людей, змінами в політичному ладі, 
розвитком міжнародних союзів; 
- цикли боротьби за світову гегемонію - 
одне-два століття; 
- вікові тенденції Броделя тривалістю 
від 150 до 350 років [4].
Економісти також виділяють цикли, 
пов’язані з еволюцією економіки: сезон-
ні коливання - 0,25 року; цикли Китчина 
- 3 роки; класичні ділові (цикли Жугляра) 
- 10-12 років; цикли Кузнеца 18-25 років; 
50-60-річні цикли кон’юнктури - «довгі 
хвилі Кондратьєва»; 80-річні цикли науко-
вих революцій, що лежать в основі циклів 
розвитку технології та інновацій [9].
Одну з цікавих концепцій щодо еволю-
ції світової цивілізації висунув А. Поздня-
ков. Він запропонував розмежувати цикли 
розвитку соціально-економічних систем на 
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виваючи цю ідею, деякі автори вважають, 
що ми живемо в новий «осьовий час», що 
почався близько ХV ст.. Наступний «осьо-
вий час» трапиться між 2020-2040 рр. і буде 
пов’язаний з переходом від патріархату до 
матріархату. На зміну принципу «Вей» при-
йде принцип «Ву-вей». «Вей» означає дода-
ток сили або сили волі, впевненість в тому, 
що речі, тварини і навіть люди зроблять те, 
що їм наказано. «Ву-вей» - протилежний 
принцип: залишати речі в спокої, дозволи-
ти природі йти своїм шляхом, це - знання 
про те, як обійтися без втручання [8, 11]. 
Це буде епоха, в яку, як вважав Д. Андрє-
єв, найважливішими методами дослідників 
життя людства стануть три види релігійно-
го пізнання: метаісторичний, трансфізич-
ний і вселенський [2].
Висновки. Можна навести ще ці-
лий ряд більш-менш відомих концеп-
цій циклічного розвитку але навіть ви-
кладений вище матеріал показує, що 
циклічні процеси існують у всіх сферах 
життя суспільства і наукова думка актив-
но шукає пояснення існування цих циклів. 
Цей пошук стає все більш актуальним 
у зв’язку з очікуваним, прогнозованим і пе-
редбачали початком нового циклу в історії 
суспільства. І це вже не стільки постінду-
стріальне суспільство, скільки щось таке, 
пов’язане з появою всесвітньої мережі і 
біотехнологій.
мати тривалість близько половини тисячо-
ліття [22]. 
Ця ідея находить підтвердження у 
сьогоденні. До цих двох цивілізацій, про 
які говорить Ю. Яковець, можна віднесті 
«інформаційну» і «постінформаційну». 
Щодо останньої вже використовуються 
терміни - «мережева» або «посткомпьютер-
на».
О.Тоффлер також виділив в історії люд-
ства 3 хвилі. Перша почалася 8-9 тис. ро-
ків тому, з неолітичної революції, яка по-
родила сільськогосподарську цивілізацію. 
Друга хвиля - індустріальна цивілізація - 
виникла 300 років тому. Третя постінду-
стріальна хвиля несе новий образ життя, 
заснований на поновлюваних джерелах 
енергії; на інституті, названому «електро-
нним котеджем»; на радикально перетво-
рених школах та корпораціях майбутнього 
[19].
К. Ясперс висунув ідею так званого 
«осьового часу», який знаменував собою 
зникнення великих культур стародавності, 
що існували тисячоліттями. У цей час були 
розроблені основні категорії світосприй-
няття, закладені основи світових релігій. У 
всіх напрямках відбувався перехід до уні-
версальності. Були розроблені основні ідеї 
грецьких, індійських, китайських філосо-
фів. Власне кажучи, на його думку, в цей 
час і з’явилися перші філософи [23]. Роз-
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